







Mengenalpasti keperluan merupakan langkah pertaina dalain proses inerekabentuk 
sesuatu si stein hi amat penting dalain mengukur kejayaan atau kegagalan sesuatu 
sistem yaiig dibangunkan. Pernodelan keperluan merupakan salah satu teknik untuk 
inmodelk an hepcrluan. Model ini memberikan gambaran penuh sesuatu sistem dan 
mempersembahkan idea tanpa perlu meinbangunkan sistem yang sebenar. Projek ini 
dilakukan bertujuan untuh mengenalpasti model keperluan bagi sistem pengurusan 
dokuinen pekeli ling (CDMS) dengan menggunakan model k!fieri' Mocr'vllng h'~g24Ugc~ 
l'I 3 I L )  serta rrieinbuat pengesahan keperl uaii deiigan menggunakan kaedali prototai p. 
Cadangan CDh4S in1 adalah bagi menyelesaikan niasalah yang wujud dalam pengurusan 
dokunieri pekdiling sesuatu organisasi. 'liga fasa terlibat dalam inelaksanakan pro-iek 
in1 iaitu, niengmalpasti kepert uan, inenganalisa keperluan dan inengesahkan keperluan. 
Satu set kputusan analisis empat (4) pemodelan keperluan dokumen yang sedia add 
di hasilkan. Bsrdasarkan analisis yang dibuat, keperluan bagi CDMS dikenalpasti. Di 
samping itu, mode\-inodel keperluan yang terdiri daripada gambarajah dan spesifikasi 
use C Y I S C ,  gambamjah kelas, gambarajah interaksi dan gambarajah aktk iti serta senarai 
keperluan hagi C'DMS turut dihasilkan. Dapatan daripada hasil kajian ini, diharap ia 
dapat meinber. I panduan atau idea dalam menghasilkan sistein pengurusan dokuinen 




I>efining the requirements is the first step in the stystem design process. It is important 
to detennine the successful or failure of the system. Requirement model is one of the 
techniques used to model out the requirements. This model will give a complete view of 
the sq’stewi and represent idea without have to build an actual system. This project aims 
to create a rrequireinent model for circular document management system (CDMS) using 
lJnified h4odeling Language (UML) based document and made up the necessitate 
validity through the prototype. Suggestion of- CDMS is to solve the problem occur in 
circular document management in organization. Three main phases w r e  involved in 
this project to create the requirement model, which are define requirements, analyze 
requirement and kalidate requirement model. Irr addition, a set of analysis result of 
existing rtquirement models are produced. Based on the analysis done, requirement for 
CDMS are produced. Beside that, requirement inodel of O M S ,  which is consists of 
use case diagram, use case specification, class diagram, interaction diagram: activity 
diagram and requirement list of CDMS also been created. This requirement model 
provides a guideline i n  developing others document management system by specifies a 
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